
































































































































































































米の信託法においても同様であり、例えばRest. 3rd, Trusts （Prudent Investor 
Rule）§228では、信託基金（funds of the trust）を投資するに際して、受託者は
信託条項によって明示的または暗示的に付与された権限を有するとともに、
「受託者による投資を指図または制限する信託条項に従う義務を受益者に対し
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